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Качество жизни и феномен социального сравнения
Качество жизни - предмет масштабного междисциплинарного 
исследования. Современные условия общественного развития форми­
руют устойчивый интерес к проблеме качества жизни. Некоторыми оте­
чественными исследователями проблема качества жизни рассматрива­
ется как «концептуальная основа социально-экономических программ 
общефедерального и регионального развитая»1, а её изучение как при­
оритетное направление целого ряда общественных и экономических на­
ук.
Термин «качество жизни» появился в середине XX века. Пред­
ставляя собой экономическую категорию, качество жизни определялось 
через показатели материальных достижений: через доход и собствен­
ность - на инд ивидуальном уровне, через валовой продукт - на общена­
циональном. Современная наука характеризуется сосуществованием 
нескольких подходов к изучению качества жизни, сред и которых 
можно выделить так называемый субъективизм. Сторонники этой кон­
цепции, анализируя качество жизни, обращаются к состоянию внут­
реннего мира субъекта, к степени удовлетворения индивидуальных 
потребностей, к субъективным оценкам жизни и отдельных сторон 
личного бытия.
Изучение феномена субъективного качества жизни применитель­
но к российской действительности актуализирует проблему социаль­
ного сравнения. Неравномерность, противоречивость и непоследова­
тельность многих социальных процессов и существенная поляризация 
российского общества заставляет рассматривать социальное сравнение 
как феномен общественной и индивидуальной жизни, в значительной 
степени влияющий на самоощущение граждан.
Социальное сравнение можно рассматривать как «сопоставление 
людьми условий жизни, форм и видов деятельности с их аналогами в 
прошлом, а также с теми, которые характеризуют повседневное бытие 
населения в других поселениях, регионах и странах»2.
Социальное сравнение в условиях значительной социально- 
экономической поляризации общества влияет на оценку, которую ка­
ждый человек даёт своей жизни. Следствием этого может выступать
пессимизм относительно своих возможностей и своего будущего, 
снижение удовлетворенности своим положением.
Оптимизация качества жизни требует сближения жизненных 
стандартов не только жителей различных типов поселений, но и со­
циально-демографических, социально-экономических общностей. По­
вышение качества жизни населения - приоритетная задача государст­
ва, решение которой требует комплексного подхода, основанного на 
всестороннем анализе социально-экономического положения граждан с 
учетом влияния различных факторов.
Таким образом, формирование системы показателей качества 
жизни сталкивается с проблемой поиска субъективных индикаторов. 
Рассматривая самоощущение личности как центральную категорию 
концепции субъективного качества жизни, необходимо учитывать, что 
формирование самоощущения личности является результатом социаль­
ного сравнения.
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ЕЛ. Яковлева 
Организация социального консультирования 
женщин-осуждённых в постпенитенциарный период
Ежегодно из российских исправительных колоний освобо­
ждается до 200 тысяч человек. В Свердловской области это число 
приближается к 10 тысячам. После отбытия наказания бывшие 
осуждённые сталкиваются с массой социальных проблем, которые 
не в состоянии разрешить самостоятельно — сложности с трудо­
устройством, получением документов, восстановлением прав на 
жилье, возобновлением и формированием позитивных социальных 
связей. Проблемы социального функционирования особенно остро
